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1
【
エ
ッ
セ
イ
】
華
麗
な
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
―
そ
の
永
遠
の
光
芒
（
六
）
母
を
超
え
た
？　
十
女
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
富　
山　
典　
彦
い
く
つ
も
の
言
語
が
交
錯
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
人
の
名
前
に
つ
い
て
は
た
ま
に
迷
わ
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
王
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
十
四
世Ludw
ig X
IV.
と
は
誰
？　
ド
イ
ツ
語
の
文
献
を
読
ん
で
い
る
と
、
ル
イ
は
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
あ
の
有
名
な
太
陽
王
も
こ
う
い
う
表
記
に
な
る
。
こ
れ
く
ら
い
な
ら
問
題
な
い
が
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
関
わ
っ
て
い
る
と
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
や
チ
ェ
コ
語
な
ど
、
十
を
超
え
る
言
語
と
向
き
合
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
つ
い
ド
イ
ツ
語
の
表
記
で
間
に
合
わ
せ
て
し
ま
う
。
人
名
も
そ
う
だ
が
、
地
名
と
な
る
と
、
も
っ
と
大
変
だ
。
例
え
ば
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
の
戴
冠
式
が
行
わ
れ
て
い
たPressburg
が
そ
の
恰
好
の
例
だ
ろ
う
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
首
都
と
い
え
ば
ブ
ダ
ペ
ス
ト
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
オ
ス
マ
ン
に
占
領
さ
れ
た
時
代
を
も
つ
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
、
か
な
り
の
期
間
、
ウ
ィ
ー
ン
に
近
い
こ
の
プ
レ
ス
ブ
ル
ク
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
首
都
で
あ
り
、
ま
た
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
の
戴
冠
式
が
行
わ
れ
た
場
所
で
も
あ
っ
た
。
プ
レ
ス
ブ
ル
ク
の
聖
マ
ル
テ
ィ
ン
教
会
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
の
戴
冠
式
の
場
所
で
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
も
そ
こ
で
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
」
の
戴
冠
を
し
て
い
る
。
ウ
ィ
ー
ン
に
ほ
ど
近
い
ド
ナ
ウ
川
の
都
市
プ
レ
ス
ブ
ル
ク
は
、
ド
ナ
ウ
川
を
さ
ら
に
下
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
ブ
ダ
ペ
ス
ト
に
比
べ
る
と
、
か
な
り
小
さ
い
し
、
聖
マ
ル
テ
ィ
ン
教
会
も
、
大
聖
堂
の
よ
う
な
壮
大
な
も
の
で
は
な
い
。
2
さ
て
こ
の
プ
レ
ス
ブ
ル
ク
だ
が
、
現
在
は
ス
ロ
バ
キ
ア
共
和
国
の
首
都
で
、
ス
ロ
バ
キ
ア
語
で
言
う
と
ブ
ラ
テ
ィ
ス
ラ
ヴ
ァ
。
わ
れ
わ
れ
の
地
理
の
慣
習
で
は
、
地
名
は
現
地
の
人
た
ち
が
ど
う
呼
ん
で
い
る
か
に
よ
る
か
ら
、「
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
ブ
ラ
テ
ィ
ス
ラ
ヴ
ァ
で
戴
冠
し
た
」
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
た
だ
、
当
時
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
た
ち
が
、
ま
さ
か
ス
ロ
バ
キ
ア
語
を
使
っ
て
い
た
は
ず
も
な
い
か
ら
、
問
題
は
さ
ら
に
複
雑
に
な
る
。
そ
の
う
え
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
宮
廷
の
公
用
語
は
、
当
時
は
ラ
テ
ン
語
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
こ
う
な
る
と
も
う
手
に
負
え
な
い
。
さ
て
、「
ハ
ン
ガ
リ
ー
女
王
」
で
は
な
く
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
」
で
あ
る
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
に
は
、
十
六
人
の
子
ど
も
が
い
る
。
そ
の
う
ち
、
男
の
子
は
五
人
で
、
女
の
子
は
十
一
人
。
な
か
に
は
可
哀
想
な
こ
と
に
、
誕
生
し
て
す
ぐ
死
ん
だ
子
ど
も
も
い
る
し
、
か
な
り
成
長
し
て
、
い
よ
い
よ
結
婚
だ
と
い
う
の
に
、
疱
瘡
に
か
か
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
プ
リ
ン
セ
ス
も
い
る
。
そ
の
な
か
で
有
名
な
の
は
、
長
男
ヨ
ー
ゼ
フ
と
三
男
レ
オ
ポ
ル
ト
、
そ
れ
に
十
一
女
マ
リ
ー
＝
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
だ
ろ
う
か
。
長
男
ヨ
ー
ゼ
フ
は
、
父
で
あ
る
皇
帝
カ
ー
ル
六
世
の
死
後
、
た
だ
ち
に
皇
帝
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
と
し
て
戴
冠
し
て
い
る
。
三
男
レ
オ
ポ
ル
ト
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
家
領
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
ト
ス
カ
ナ
大
公
国
を
も
ら
い
、
ト
ス
カ
ナ
大
公
に
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
兄
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
の
早
す
ぎ
る
死
に
よ
り
、
皇
帝
レ
オ
ポ
ル
ト
二
世
に
な
っ
た
。
そ
し
て
末
の
娘
マ
リ
ー
＝
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
だ
が
、
実
は
彼
女
は
、
マ
リ
ア
＝
ア
ン
ト
ー
ニ
ア
で
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
王
太
子
ル
イ
と
結
婚
し
た
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
名
前
と
な
り
、
マ
リ
ー
＝
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
実
は
、
マ
リ
ー
＝
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
の
す
ぐ
上
の
姉
が
、
幼
い
頃
か
ら
マ
リ
ー
＝
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
の
頃
ち
ょ
う
ど
、
宿
敵
だ
っ
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
ブ
ル
ボ
ン
家
と
は
蜜
月
時
代
に
入
っ
て
い
て
、
い
く
つ
も
の
縁
組
み
が
成
立
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
王
太
子
ル
イ
と
マ
リ
ア
＝
ア
ン
ト
ー
ニ
ア
と
の
結
婚
が
、
そ
の
最
後
に
し
て
最
大
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
が
、
本
来
は
、
マ
リ
ー
＝
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
、
ド
イ
ツ
語
で
言
う
と
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ネ
こ
そ
が
、
フ
ラ
ン
ス
王
妃
に
な
る
は
ず
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
幼
い
頃
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
王
太
子
の
結
婚
の
た
め
に
、
ウ
ィ
ー
ン
の
宮
廷
に
い
た
時
代
か
ら
、
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ネ
で
は
な
く
、
マ
リ
ー
＝
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
運
命
は
皮
肉
な
も
の
で
、
マ
リ
ー
＝
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
の
す
ぐ
上
の
姉
の
マ
リ
ア
＝
ヨ
ゼ
フ
ァ
が
、
ブ
ル
ボ
ン
家
の
ナ
ポ
リ
＝
シ
チ
リ
ア
王
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
結
婚
直
前
に
疱
瘡
と
3
も
呼
ば
れ
た
天
然
痘
に
罹
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
頃
は
こ
の
病
気
が
流
行
し
て
い
た
よ
う
で
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
の
娘
の
な
か
で
も
っ
と
も
「
美
人
」
と
さ
れ
て
い
た
マ
リ
ア
＝
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
も
、
そ
の
美
貌
を
活
か
し
て
、
歳
の
離
れ
た
ル
イ
十
五
世
の
後
妻
に
な
る
予
定
だ
っ
た
の
に
、
天
然
痘
に
罹
り
、
生
命
を
失
わ
な
か
っ
た
か
わ
り
に
、
自
ら
も
鼻
に
か
け
て
い
た
そ
の
美
貌
を
失
い
、
修
道
女
と
し
て
一
生
を
終
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
マ
リ
ー
＝
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
が
、
姉
の
か
わ
り
に
ナ
ポ
リ
＝
シ
チ
リ
ア
王
国
の
フ
ェ
ル
ナ
ン
ト
三
世
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
名
前
も
、
イ
タ
リ
ア
風
に
、
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
。
こ
れ
が
彼
女
の
生
涯
の
名
前
に
な
る
。
そ
し
て
玉
突
き
式
に
、
そ
妹
の
マ
リ
ア
＝
ア
ン
ト
ー
ニ
ア
が
、
マ
リ
ー
＝
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
に
代
わ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
王
妃
マ
リ
ー
＝
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
皮
肉
な
運
命
が
な
け
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
王
妃
は
マ
リ
ー
＝
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
で
は
な
く
マ
リ
ー
＝
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
ギ
ロ
チ
ン
で
断
首
さ
れ
た
の
は
、
マ
リ
ー
＝
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
で
は
な
く
、
マ
リ
ー
＝
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
だ
っ
た
、
と
歴
史
は
書
き
換
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
ナ
ポ
リ
＝
シ
チ
リ
ア
王
妃
と
し
て
そ
の
才
覚
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
彼
女
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
未
然
に
防
げ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
革
命
が
起
こ
っ
て
も
そ
の
進
行
方
向
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
歴
史
に
「
も
し
も
…
…
」
が
な
い
の
は
、
残
念
な
話
で
あ
る
。
歴
史
的
事
実
を
、
感
情
を
入
れ
ず
に
書
く
と
す
れ
ば
、
こ
う
な
る
だ
ろ
う
。
一
七
五
二
年
八
月
十
三
日
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
夏
の
離
宮
シ
ェ
ー
ン
ブ
ル
ン
宮
殿
で
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ネ
は
生
ま
れ
た
。
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
の
十
女
で
、
下
に
は
、
一
七
五
四
年
生
ま
れ
の
四
男
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
＝
カ
ー
ル
、
一
七
五
五
年
生
ま
れ
の
十
一
女
マ
リ
ア
＝
ア
ン
ト
ー
ニ
ア
、
一
七
五
六
年
生
ま
れ
の
五
男
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
＝
フ
ラ
ン
ツ
が
い
る
。
一
七
五
一
年
に
生
ま
れ
て
一
七
六
七
年
に
死
ん
だ
す
ぐ
上
の
姉
マ
リ
ア
＝
ヨ
ゼ
フ
ァ
の
代
役
と
し
て
、
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ネ
は
、
一
七
六
八
年
五
月
十
二
日
に
、
ブ
ル
ボ
ン
家
の
ナ
ポ
リ
＝
シ
チ
リ
ア
王
フ
ェ
ル
ナ
ン
ト
三
世
と
結
婚
し
、
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
に
な
っ
た
。
当
時
の
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
「
完
璧
な
母
親
」
だ
っ
が
、
あ
る
と
き
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ネ
を
、
こ
ん
な
ふ
う
に
叱
り
つ
け
た
。
　
「
私
は
あ
な
た
の
こ
の
不
躾
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
あ
な
た
を
決
し
て
許
し
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
声
と
あ
な
た
の
言
葉
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
も
う
我
慢
が
で
き
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
決
4
し
て
声
を
出
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
あ
な
た
が
ふ
さ
わ
し
く
な
い
意
見
を
述
べ
る
こ
と
な
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。」
「
完
璧
な
母
親
」
は
娘
た
ち
に
、
何
事
に
つ
け
て
も
自
分
に
従
う
こ
と
を
要
求
し
た
の
だ
。
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ネ
は
母
親
に
「
不
躾
」
と
非
難
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
場
に
「
ふ
さ
わ
し
く
な
い
意
見
」
を
は
っ
き
り
と
述
べ
る
か
ら
で
あ
り
、
実
は
そ
れ
こ
そ
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
自
身
の
特
徴
で
も
あ
る
。
自
分
に
似
て
い
る
か
ら
好
き
、
と
い
う
の
も
あ
る
が
、
自
分
に
似
て
い
る
か
ら
嫌
い
、
と
い
う
こ
と
も
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
。
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ネ
、
当
時
は
マ
リ
ー
＝
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
て
い
た
彼
女
は
、
妹
の
マ
リ
ア
＝
ア
ン
ト
ー
ニ
ア
、
の
ち
の
マ
リ
ー
＝
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
と
一
緒
に
育
て
ら
れ
た
か
ら
、
よ
け
い
に
そ
の
違
い
が
母
親
の
目
に
止
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ネ
が
予
定
通
り
フ
ラ
ン
ス
王
妃
に
な
っ
て
い
た
ら
、
歴
史
は
ど
う
変
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
の
別
の
歴
史
を
見
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
ブ
ル
ボ
ン
家
と
の
縁
組
み
を
考
え
て
い
た
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
は
、
本
家
フ
ラ
ン
ス
よ
り
も
前
に
、
ナ
ポ
リ
の
王
位
継
承
者
と
自
分
の
娘
と
の
結
婚
に
踏
み
切
っ
た
。
マ
リ
ア
＝
ヨ
ゼ
フ
ァ
に
代
わ
っ
て
一
歳
年
下
の
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ネ
が
、
一
七
六
八
年
五
月
十
二
日
に
十
七
歳
の
ナ
ポ
リ
＝
シ
チ
リ
ア
王
フ
ェ
ル
ナ
ン
ト
三
世
と
結
婚
す
る
。
ブ
ル
ボ
ン
家
で
は
あ
る
が
支
配
地
が
南
イ
タ
リ
ア
な
の
で
、
こ
の
と
き
名
前
も
イ
タ
リ
ア
語
で
、
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
と
な
る
。
繰
り
返
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
に
と
っ
て
は
、
娘
の
幸
せ
な
ど
よ
り
も
、
ブ
ル
ボ
ン
家
と
の
和
合
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
世
界
の
平
和
こ
そ
が
大
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
が
マ
リ
ー
＝
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
と
交
わ
し
た
手
紙
に
つ
い
て
は
邦
訳
（
パ
ウ
ル
・
ク
リ
ス
ト
フ
編
・
藤
川
芳
朗
訳
『
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
と
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア　
秘
密
の
往
復
書
簡
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
が
出
て
い
て
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
と
も
同
様
の
往
復
書
簡
を
交
わ
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
ブ
ル
ボ
ン
家
と
の
間
を
、
こ
れ
ら
の
プ
リ
ン
セ
ス
た
ち
が
取
り
持
つ
と
い
う
使
命
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
政
治
的
に
は
無
能
な
夫
と
結
婚
し
た
が
、
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
も
同
じ
く
、
フ
ェ
ル
5
ナ
ン
ト
三
世
は
、
政
治
よ
り
は
狩
猟
に
興
味
が
あ
る
夫
だ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
父
親
の
代
か
ら
政
治
を
仕
切
っ
て
い
た
大
臣
た
ち
、
と
く
に
ベ
ル
ナ
ル
ド
・
タ
ヌ
ッ
ツ
ィ
ー
な
る
者
の
横
暴
は
ひ
ど
い
も
の
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
夫
は
そ
ん
な
横
暴
を
見
て
見
ぬ
振
り
を
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
以
前
、
イ
タ
リ
ア
を
北
か
ら
ナ
ポ
リ
ま
で
バ
ス
ツ
ァ
ー
で
旅
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
北
イ
タ
リ
ア
は
ド
イ
ツ
の
続
き
の
よ
う
な
感
じ
で
、
イ
タ
リ
ア
の
個
性
を
色
濃
く
出
し
な
が
ら
も
、
町
並
み
は
ま
だ
整
然
と
し
て
い
る
。
南
に
行
く
と
、
自
動
車
は
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
平
気
で
鳴
ら
す
。
窓
辺
に
花
を
飾
っ
て
い
る
北
に
対
し
て
、
南
は
平
気
で
洗
濯
物
を
干
し
て
い
る
。
バ
ス
の
ガ
イ
ド
が
言
う
に
は
、「
イ
タ
リ
ア
人
」
と
い
う
の
は
存
在
し
な
く
て
、
ト
ス
カ
ナ
人
と
か
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
と
か
ナ
ポ
リ
人
と
か
い
う
、
地
方
の
存
在
が
集
ま
っ
て
イ
タ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
る
か
ら
、
地
方
に
よ
っ
て
気
性
も
態
度
も
違
っ
て
い
る
。
そ
う
言
わ
れ
て
み
れ
ば
諺
に
「
ロ
ー
マ
で
は
ロ
ー
マ
人
の
す
る
よ
う
に
せ
よ
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
ウ
ィ
ー
ン
も
、
北
ド
イ
ツ
か
ら
み
れ
ば
か
な
り
い
い
加
減
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
ア
ル
プ
ス
を
越
え
た
イ
タ
リ
ア
よ
り
は
る
か
に
几
帳
面
だ
ろ
う
。
ロ
ー
マ
を
越
え
て
南
イ
タ
リ
ア
に
行
く
と
、
そ
こ
は
も
う
別
世
界
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
ナ
ポ
リ
の
対
岸
に
あ
る
シ
チ
リ
ア
島
と
も
な
る
と
、
あ
の
マ
フ
ィ
ア
の
出
身
地
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
ナ
ポ
リ
と
も
ま
た
別
世
界
だ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
、
六
歳
の
と
き
の
初
恋
を
実
ら
せ
て
幸
せ
な
結
婚
を
し
た
母
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
の
十
女
、
マ
リ
ア
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
は
、
自
分
の
意
思
で
は
な
く
、
ナ
ポ
リ
と
シ
チ
リ
ア
を
束
ね
る
王
家
の
王
妃
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
「
女
帝
」
と
呼
ば
れ
た
母
に
似
て
、
利
発
で
活
発
な
性
格
の
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
は
、
ほ
と
ん
ど
無
秩
序
と
い
っ
て
い
い
こ
の
国
の
政
治
に
、
な
ん
と
か
秩
序
を
も
た
ら
そ
う
と
努
力
す
る
。
無
能
な
夫
は
、
狩
り
に
で
も
、
そ
れ
こ
そ
「
夜
釣
り
」
に
で
も
行
っ
て
い
れ
ば
い
い
。
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
が
結
婚
し
た
翌
年
、
兄
の
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
が
こ
の
国
を
訪
れ
る
。
何
を
ど
う
話
し
た
か
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
最
大
の
国
家
機
密
だ
ろ
う
が
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
ブ
ル
ボ
ン
家
と
が
手
を
取
り
合
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
秩
序
と
平
和
と
を
維
持
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
し
か
た
あ
る
ま
い
。
夫
が
政
治
的
に
無
能
で
あ
り
、
政
治
に
そ
も
そ
も
関
心
な
ど
も
た
な
い
か
ら
、
よ
け
い
に
そ
う
だ
。
タ
ヌ
ッ
ツ
ィ
ー
の
後
継
者
ジ
ョ
ン
・
ア
ク
ト
ン
も
、
民
衆
か
ら
も
貴
族
か
ら
も
不
人
気
で
、
失
政
を
す
る
。
こ
の
国
の
「
女
王
」
マ
リ
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ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
は
政
治
改
革
、
と
く
に
海
軍
の
改
革
に
手
を
染
め
る
。
ほ
と
ん
ど
海
の
な
い
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
違
っ
て
、
半
島
の
先
に
あ
る
ナ
ポ
リ
王
国
と
そ
も
そ
も
海
に
囲
ま
れ
た
島
の
シ
チ
リ
ア
王
国
だ
か
ら
、
国
を
守
る
の
は
や
は
り
、
優
秀
な
海
軍
で
あ
る
。
海
軍
と
い
う
と
も
ち
ろ
ん
、
祖
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
な
く
、
あ
の
大
英
帝
国
で
あ
る
。
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
身
を
寄
せ
る
。
と
り
わ
け
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
起
こ
り
、
妹
の
マ
リ
ー
＝
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
が
一
七
九
三
年
に
処
刑
さ
れ
て
か
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
情
勢
に
は
注
意
を
払
っ
た
。
こ
の
間
に
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
は
、
次
々
と
子
ど
も
を
出
産
し
、
自
分
が
そ
う
さ
れ
た
よ
う
に
立
派
に
育
て
上
げ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
は
、
た
と
え
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
フ
ラ
ン
ス
王
と
王
妃
が
処
刑
さ
れ
よ
う
と
も
、
王
侯
貴
族
の
結
婚
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
手
始
め
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
翌
年
、
母
親
と
同
じ
名
前
を
与
え
た
娘
の
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
と
、
弟
レ
オ
ポ
ル
ト
二
世
の
長
男
フ
ラ
ン
ツ
と
の
結
婚
だ
。
男
児
の
生
ま
れ
な
か
っ
た
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
が
皇
帝
在
位
中
に
、
弟
の
ト
ス
カ
ナ
大
公
レ
オ
ポ
ル
ト
の
長
男
フ
ラ
ン
ツ
を
後
継
者
に
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
た
。
た
だ
、
こ
の
同
じ
年
に
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
た
め
に
、
ト
ス
カ
ナ
大
公
レ
オ
ポ
ル
ト
が
急
遽
兄
の
跡
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
レ
オ
ポ
ル
ト
二
世
も
一
七
九
二
年
に
死
ん
で
し
ま
い
、「
お
人
好
し
」
と
い
う
あ
だ
名
を
与
え
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ツ
が
、
最
後
の
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
フ
ラ
ン
ツ
二
世
と
な
り
、
こ
の
困
難
な
時
代
の
皇
帝
と
し
て
、
そ
の
無
能
ぶ
り
を
遺
憾
な
く
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
。
政
治
的
に
無
能
な
皇
帝
が
、
必
ず
し
も
悪
い
と
は
思
わ
な
い
し
、
そ
の
ほ
う
が
か
え
っ
て
い
い
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
た
だ
こ
の
時
代
は
、
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
祖
母
の
名
前
を
も
ら
っ
た
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
の
娘
で
は
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
「
女
帝
」
に
は
な
れ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
行
き
着
く
先
に
登
場
し
た
「
フ
ラ
ン
ス
人
民
の
皇
帝
」
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
に
、
白
馬
に
ま
た
が
っ
た
将
軍
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
ア
ル
プ
ス
を
越
え
る
姿
を
描
い
た
絵
画
が
飾
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
絵
に
は
、
か
な
り
創
作
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
そ
う
で
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
写
真
の
下
に
書
き
加
え
ら
れ
る
「
こ
れ
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
」
と
い
う
一
行
を
、
こ
の
見
事
な
絵
画
に
も
描
き
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
。
ナ
ポ
リ
と
シ
チ
リ
ア
に
ま
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
率
い
る
フ
ラ
ン
ス
軍
が
押
し
寄
せ
て
き
て
も
ら
っ
て
は
困
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ア
ル
プ
ス
越
の
二
年
後
に
、
ナ
ポ
リ
王
国
は
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に
宣
戦
布
告
す
る
。
こ
の
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
は
共
和
国
だ
っ
7
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
下
無
敵
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
予
定
通
り
イ
タ
リ
ア
半
島
を
制
圧
す
る
。
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
は
、
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
提
督
ネ
ル
ソ
ン
卿
の
助
け
を
借
り
て
、
な
ん
と
か
シ
チ
リ
ア
の
パ
レ
ル
モ
に
逃
れ
る
。「
女
帝
」
の
才
を
発
揮
し
た
母
親
に
似
た
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
は
、
教
皇
領
を
回
復
し
よ
う
と
し
た
試
み
が
頓
挫
し
た
の
ち
、
今
度
は
反
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
組
織
を
編
成
し
よ
う
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
も
成
功
せ
ず
、
一
八
〇
〇
年
七
月
に
は
、
シ
チ
リ
ア
か
ら
ウ
ィ
ー
ン
に
向
か
っ
て
い
る
。
娘
婿
の
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
フ
ラ
ン
ツ
二
世
と
ど
ん
な
話
し
合
い
を
し
た
の
か
、
詳
細
は
不
明
だ
が
、
ナ
ポ
リ
＝
シ
チ
リ
ア
王
の
夫
も
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
の
甥
に
し
て
娘
婿
も
、
誰
も
当
て
に
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
自
分
で
武
器
を
持
っ
て
戦
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
一
八
〇
二
年
に
は
、
短
期
間
だ
が
ナ
ポ
リ
に
帰
還
す
る
。「
ナ
ポ
リ
を
見
て
死
ね
」
と
い
う
有
名
な
諺
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
ナ
ポ
リ
の
美
し
い
風
景
を
称
え
た
も
の
で
あ
る
。
美
し
い
海
岸
の
ラ
イ
ン
と
山
、
そ
の
山
は
あ
の
有
名
な
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
火
山
で
あ
る
。
か
つ
て
、
ポ
ン
ペ
イ
と
い
う
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
都
市
を
、
丸
ご
と
火
山
灰
の
下
に
埋
め
て
し
ま
っ
た
も
の
す
ご
い
火
山
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
と
き
は
、
こ
の
諺
も
、
本
当
に
こ
こ
で
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
機
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
な
り
の
覚
悟
を
決
め
て
ナ
ポ
リ
に
帰
っ
て
来
た
マ
リ
ア
＝
ア
ロ
リ
ー
ナ
だ
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
逃
れ
て
き
た
難
民
の
群
と
、
地
震
と
火
山
の
噴
火
と
で
、
こ
の
地
域
は
混
乱
の
極
致
に
あ
っ
た
。
人
為
的
災
害
と
、
人
の
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
天
災
。
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
に
は
い
っ
た
い
、
何
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
も
彼
女
は
、
ロ
シ
ア
皇
帝
に
援
助
の
申
し
出
を
し
て
い
る
。
一
八
〇
四
年
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
「
フ
ラ
ン
ス
人
民
の
皇
帝
」
に
な
り
、
続
い
て
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
フ
ラ
ン
ツ
二
世
は
、「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
世
襲
皇
帝
」
フ
ラ
ン
ツ
一
世
を
名
乗
る
。
ウ
ィ
ー
ン
の
宮
廷
博
物
館
に
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
の
帝
冠
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝
の
帝
冠
と
が
並
ん
で
展
示
さ
れ
て
い
る
。
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
の
帝
冠
よ
り
立
派
な
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝
の
帝
冠
だ
が
、
こ
れ
は
実
は
、
プ
ラ
ハ
に
宮
廷
を
移
し
た
皇
帝
ル
ド
ル
フ
二
世
が
私
的
に
作
ら
せ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
弟
マ
テ
ィ
ア
ス
と
そ
の
一
党
に
皇
帝
退
位
を
強
要
さ
れ
た
ル
ド
ル
フ
二
世
だ
っ
た
が
、
そ
の
私
的
な
冠
を
頭
に
乗
せ
た
フ
ラ
ン
ツ
二
世
・
一
世
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
退
位
の
現
実
を
直
視
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
頭
一
つ
に
帝
冠
二
つ
な
ど
、
載
せ
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
。一
八
〇
五
年
、
あ
の
有
名
な
ト
ラ
フ
ァ
ル
ガ
ー
の
海
戦
で
、
大
英
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帝
国
は
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ペ
イ
ン
連
合
軍
を
破
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
一
矢
報
い
は
す
る
が
、
肝
心
の
ネ
ル
ソ
ン
提
督
は
戦
死
し
て
し
ま
う
。
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
に
と
っ
て
は
、
手
痛
い
喪
失
だ
。
な
に
し
ろ
、
夫
も
娘
婿
の
甥
も
、
ま
っ
た
く
当
て
に
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
翌
年
、
遂
に
す
べ
て
の
援
助
者
が
手
を
引
い
て
し
ま
い
、
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
は
ナ
ポ
リ
か
ら
シ
チ
リ
ア
の
パ
レ
ル
モ
に
逃
走
す
る
。
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
自
分
の
弟
ジ
ョ
ゼ
フ
を
王
に
据
え
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
「
業
績
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
再
編
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
密
か
に
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
三
百
あ
ま
り
あ
っ
た
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
領
邦
を
、
四
十
程
度
に
減
ら
し
て
、
現
在
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
連
邦
州
の
基
礎
を
作
っ
て
い
る
。
グ
リ
ム
兄
弟
が
し
ば
ら
く
そ
の
図
書
館
の
司
書
を
務
め
た
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
王
国
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
そ
の
末
弟
ジ
ェ
ロ
ー
ム
を
王
に
据
え
て
で
き
た
王
国
で
あ
る
。そ
れ
は
さ
て
お
き
、
二
つ
の
帝
冠
を
頂
い
て
い
た
フ
ラ
ン
ツ
二
世
・
一
世
は
、
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
が
逃
亡
し
た
一
八
〇
六
年
に
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
を
退
位
し
て
い
る
。
事
実
上
名
前
だ
け
だ
っ
た
と
し
て
も
、
い
や
、
名
前
だ
け
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
「
名
」
を
消
し
て
し
ま
う
の
は
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
失
脚
後
の
ウ
ィ
ー
ン
会
議
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
旧
体
制
に
戻
そ
う
と
し
て
、
ブ
ル
ボ
ン
家
の
フ
ラ
ン
ス
王
も
復
活
す
る
の
だ
が
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
は
復
活
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
は
ジ
ョ
ゼ
フ
ィ
ー
ヌ
と
い
う
「
妻
」
が
い
て
、
死
ぬ
直
前
に
「
ジ
ョ
ゼ
フ
ィ
ー
ヌ
！
」
と
叫
ん
だ
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
の
女
性
を
皇
帝
妃
と
い
う
に
は
、
い
ろ
い
ろ
差
し
障
り
が
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
君
臨
す
る
最
高
の
立
場
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
皇
帝
、
正
し
く
は
フ
ラ
ン
ス
人
民
の
皇
帝
の
位
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
し
か
る
べ
き
身
分
の
女
性
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
女
性
と
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝
フ
ラ
ン
ツ
一
世
の
娘
マ
リ
ア
＝
ル
ト
ヴ
ィ
カ
で
あ
る
。
そ
の
母
は
、
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
の
娘
の
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
で
、
曾
祖
母
は
あ
の
「
女
帝
」
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
だ
か
ら
、
出
自
と
し
て
は
申
し
分
な
い
。
一
八
〇
九
年
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
ジ
ョ
ゼ
フ
ィ
ー
ヌ
と
離
婚
し
、
翌
年
、
マ
リ
ア
＝
ル
ト
ヴ
ィ
カ
は
フ
ラ
ン
ス
皇
帝
妃
マ
リ
ー
＝
ル
イ
ー
ズ
と
な
る
。
し
か
し
、
ウ
ィ
ー
ン
で
の
代
理
結
婚
で
、
い
ま
だ
本
当
の
夫
婦
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
。
自
分
の
孫
が
宿
敵
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
妻
に
な
る
な
ど
と
は
、「
女
帝
」
の
母
に
劣
ら
ず
息
の
荒
い
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
は
、
こ
の
結
婚
に
9
大
反
対
で
、
激
怒
し
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
も
う
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
一
八
一
三
年
に
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
圧
力
で
シ
チ
リ
ア
を
去
り
、
た
だ
一
人
で
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
か
ら
オ
デ
ッ
サ
を
経
由
し
て
ウ
ィ
ー
ン
に
帰
還
す
る
。
そ
し
て
翌
年
の
九
月
八
日
に
、
ウ
ィ
ー
ン
近
郊
の
ヘ
ッ
ツ
ェ
ン
ド
ル
フ
で
、
心
臓
発
作
に
よ
り
死
亡
す
る
。
遺
体
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
霊
廟
で
あ
る
カ
プ
チ
ン
派
教
会
に
納
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
す
で
に
、
両
親
や
兄
弟
姉
妹
の
幾
人
か
が
永
眠
し
て
い
る
。
夫
は
妻
が
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
間
、
い
っ
た
い
何
を
し
て
い
た
の
か
。
し
ぶ
と
く
生
き
残
り
、
翌
年
か
ら
始
ま
る
ウ
ィ
ー
ン
会
議
で
、
妻
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
が
希
望
し
た
よ
う
に
、
ナ
ポ
リ
王
国
を
取
り
戻
す
こ
と
に
な
る
。
ナ
ポ
リ
王
か
つ
シ
チ
リ
ア
王
で
あ
っ
た
フ
ェ
ル
ナ
ン
ト
三
世
は
、
や
は
り
頭
一
つ
に
王
冠
二
つ
は
無
理
だ
と
判
断
し
た
の
か
、
一
八
一
六
年
十
二
月
八
日
に
、
こ
の
二
つ
の
王
国
を
一
つ
に
し
て
、
両
シ
チ
リ
ア
王
国
と
し
て
、
こ
の
王
国
の
初
代
王
フ
ェ
ル
ナ
ン
ト
一
世
と
な
る
。
妻
が
そ
こ
ま
で
の
レ
ー
ル
を
敷
い
て
く
れ
て
い
た
と
い
う
の
に
、
妻
が
ウ
ィ
ー
ン
で
死
ん
だ
三
ヶ
月
後
に
は
、
密
か
に
、
ル
チ
ア
・
ボ
ル
ジ
ア
と
結
婚
し
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と
話
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
よ
う
。
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
の
十
女
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
は
、
こ
ん
な
男
性
と
な
ん
と
四
十
六
年
間
も
結
婚
生
活
を
続
け
て
、
十
七
人
の
子
ど
も
を
産
ん
で
い
る
。
母
が
十
六
人
だ
っ
た
か
ら
、
そ
の
点
で
は
母
に
勝
っ
て
い
た
。
母
が
し
た
よ
う
に
彼
女
も
、
自
分
の
子
ど
も
た
ち
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
王
侯
貴
族
た
ち
と
結
婚
さ
せ
た
。
自
分
の
母
の
名
前
を
与
え
た
娘
マ
リ
ア
＝
テ
レ
ジ
ア
と
、
の
ち
の
皇
帝
フ
ラ
ン
ツ
二
世
・
一
世
と
の
結
婚
は
す
で
に
挙
げ
た
。
別
の
娘
マ
リ
ー
＝
ル
イ
ー
ズ
を
ト
ス
カ
ナ
公
フ
ラ
ン
ツ
と
結
婚
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
ト
ス
カ
ナ
公
は
の
ち
に
ナ
ポ
リ
＝
シ
チ
リ
ア
王
フ
ラ
ン
ツ
一
世
と
な
っ
て
い
る
。
マ
リ
ア
＝
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
は
の
ち
の
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
王
カ
ー
ル
＝
フ
ェ
リ
ク
ス
と
結
婚
し
、
マ
リ
ー
＝
ア
メ
リ
ー
は
オ
ル
レ
ア
ン
公
ル
イ
＝
フ
ィ
リ
ッ
プ
と
結
婚
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
オ
ル
レ
ア
ン
公
は
、
フ
ラ
ン
ス
七
月
革
命
の
と
き
に
、
市
民
た
ち
に
よ
っ
て
ブ
ル
ボ
ン
家
の
王
が
廃
さ
れ
て
、
新
し
い
フ
ラ
ン
ス
王
に
選
ば
れ
て
い
る
。
断
頭
台
で
死
ん
だ
フ
ラ
ン
ス
王
妃
と
同
じ
名
前
の
マ
リ
ー
＝
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
は
、
の
ち
の
ス
ペ
イ
ン
王
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
と
結
婚
し
て
い
る
。
マ
リ
ア
＝
カ
ロ
リ
ー
ナ
自
身
は
、
政
略
結
婚
の
た
め
に
、
好
き
な
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男
性
と
は
結
婚
で
き
ず
、
異
国
の
王
と
結
婚
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
娘
た
ち
も
、
や
は
り
同
じ
運
命
を
た
ど
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
時
代
は
移
り
つ
つ
あ
り
、
こ
れ
ら
の
結
婚
が
ど
の
程
度
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
情
勢
に
役
立
っ
た
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
、
一
つ
一
つ
検
証
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
立
場
に
な
ろ
う
と
も
、
ひ
と
り
ひ
と
り
別
の
個
性
を
も
っ
て
生
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
運
命
に
従
っ
て
そ
の
人
生
を
生
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
（
付
記
）
「
華
麗
な
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
―
そ
の
永
遠
の
光
芒
」
と
題
し
て
エ
ッ
セ
イ
を
『
成
城
文
藝
』
に
毎
号
書
き
続
け
て
い
る
が
、
前
号
は
「（
四
）」
で
今
号
は
「（
六
）」。「（
五
）」
が
抜
け
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、「（
五
）
フ
ラ
ン
ツ
一
世
と
喪
服
の
「
女
帝
」
は
、
成
城
大
学
大
学
院
の
紀
要
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
研
究
』
第
36
集
（
二
〇
一
七
年
三
月
）
に
掲
載
し
て
い
る
。
